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ГИ С ТО М О Р Ф О Л О ГИ Ч ЕС КИ Е  И ЗМ ЕН ЕН И Я  
КО Р КО В О ГО  СЛОЯ П О Ч Е К КР ЬІС  ПРИ С УЛ ЕМ О ВО Й  
Н Е Ф Р О П А ТИ И  Н А  Ф О НЕ ВО ДНО Й Н А ГР У ЗКИ
Резюме. На бельїх нелинейньїх крьісах-самцах при условии 5% водной 
нагрузке на фоне жспериментальной сулемовой нефропатии, изучено морфоло- 
гические особенности почек.
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Вступление.
Почки участвуют в регуляции водного бапанса организма, обьемов внешне- 
и внутриклеточньїх водньїх просторов, его баланса и состава жидкостей внутрен- 
ней средьі организма вследствие селективньїх изменений в них при помощи зкс- 
креции ионов с мочой [1]. Постоянность водно-солевого обмена єсть обязатель- 
ньім условием нормальной жизнедеятельности организма. После употребления 
водьі или при ее избьітке в организме уменьшается концентрация растворимьіх 
осмотически активних веществ в крови и снижается ее осмоляльность [2].
У живьіх организмах существует динамическое равновесие между содержа- 
нием про- и антиоксидантов в тканях и органах. При окислительном стрессе про- 
исходит смещение равновесия в сторону усиленного образования свободньїх ра- 
дикалов, которьіе стимулируют процесе окислення макромолекул, что сопро- 
вождаетея нарушением структури и функций мембран клеток [3]. Известно [4], 
что такое токсическое вещество, как тетрахлорметан вьізьівает патоморфологи- 
ческие изменения структури системи канальцев почек, а именно: уменьшение 
просвета извилистнх канальцев, помутнение цитоплазми клеток, что єсть про- 
явлением зернистой дистрофии, увеличение кровонаполнение интерстиционннх 
сосудов в корковом веществе.
Позтому интересньїм єсть исследование влияния 5%-ной водной нагрузки на 
фоне зкепериментальной сулемовой нефропатии на структуру почечной ткани.
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Мета исследования.
Установить морфологические особенности коркового слоя тканей почек 
Мрмс при условии 5%-ной водной нагрузки при сулемовой нефропатии.
Материальї и методьі.
Обьектом исследования бьіли нелинейньїе бельїе крьісьі-самцьі массой 180- 
,410 г, которьіх удерживали в условиях вивария с постоянньїм температурньїм 
ініімом (+20°С) и бьіли разделеньї на группьі:
1- я группа (п=6) контрольная (интактньїе животньїе);
2- я группа (п=6) животньїе, получавшие 5% водную нагрузку 
(из расчета 5 мл водьі на 100 г массьі тела животного);
1-я группа (п=6) животньїх, которьім подкожно вводили 0,1%-ньій раствор
уасмьі в дозе 5 мг/кг массьі тела животного [5];
4-я группа (п=6) животньїх которьім подкожно вводили 0,1%-ньій раствор 
чгмьі и через 72 часа проводили 5% водную нагрузку.
Водную нагрузку проводили внутрижелудочно через металлический зонд, 
рсз 2 часа после нагрузки осуществляли звтаназию животньїх путем декапи- 
•ии под легким зфирньїм наркозом. Для микроскопических исследований ма- 
иал фиксировали на протяжении 48 часов в 10%-м растворе нейтрального за- 
фсренного формалина, после чего проводили процедуру обезвоживания в вос- 
диіцей батареє зтанола и парафиновую заливку при температуре 58°С.
Па таких парафиновьіх срезах использовали методику окрашивания ге- 
ксилином и зозином [6] для установлення морфологических изменений по 
качественньїм и количественньїм характеристикам на основе гистометрии 
Проводили подсчет процента пораженньїх структурньїх злементов ткани среди 
№ сі о массива злементов определенного типа и гистостереометрии, путем об- 
і чега удельного обьема пораженной структури ткани.
Документацию патологических процессов осуществляли с получением циф- 
рон, .їх копий оптического изображения участков микроскопических препаратов 
при помощи цифрового фотоаппарата Оіупіриз С740СІ2 при использовании раз- 
нмх обьективов микроскопа ЛЮМАМ-Р8 в зависимости от целей анализа.
Все опьітьі на животньїх проводили с соблюдением требований Европей- 
і кпи конвенции по защите хребетних животньїх, использованньїх с зксперимен- 
іиіи.ной и научной целью (Страсбург, 1986). Полученньїе цифровьіе данньїе об- 
р.нигьівались статистически [7].
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Результати исследований и их обсуждение.
Показано, что при микроскопическом исследовании почек в контрольном 
образце существенньїх морфологических изменений не виявлено. Однако, в от- 
дельньїх случаях бьілн отмеченьї клетки с измененной цитоплазмой, что соответ- 
ствует морфологической картине паренхиматозной дистрофии и свойственно па­
раметрам норми. Так, в ннтактньїх крьіс в корковом веществе зафиксировано 
2,4±0,08% зпителиоцитов в проксимальних канальцах с измєнєниями цито­
плазми, расцененньїе как зернистая дистрофия. Иногда попадались отдельньїе 
клетки с явленнями клазматоза — сепарацией и виходом в просвет канальцев 
фрагментов апикальной части цитоплазми. Такне фрагменти при достаточно 
большом количестве позже дистальнеє могут образовьівать зернистьіе или гиа- 
линовьіе цилиндрьі, определяемьіе в моче. Удельньїе обьем интерстиция корко­
вого вещества составлял в среднем -3,7±0,12%  (рис.1).
Рис.1. Корковое вещество почек интактньїх крьіс. 
Гематоксилин и зозин. Об. 10х. Ок.Юх.
При проведений 5%-ной водной нагрузки получено следующие результати: 
в сравнении с интактньїми животньїми в корковом веществе возрос средний про­
цент клеток с признаками зернистой дистрофии -  3,6±0,09%. Указанное увели- 
чение процента клеток с проявленнями зернистой дистрофии следует расцени- 
вать, скореє, не как усиление повреждения зпителиоцитов, а их более существен- 
ной функциональной нагрузкой и соответствующую интенсификацию знергети- 
ческих процессов, в связи с чем в наиболее «слабих» клетках наблюдаются ука- 
занньїе обратньїе изменения. В венулах интерстиция коркового вещества в срав-
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нении с интактньїми животньїми отмечали некоторое возрастание числа зритро- 
цитов -  полнокровие. Однако, статистически значимого возрастания удельного 
обьема интерстиция коркового вещества не установлено.
Итак, удельньїй обьем интерстиция коркового вещества составляет -  
3,8±0,14% (рис.2).
Рис.2. Корковое вещество почки крьісьі после 5% водной нагрузки. 
Гематоксилин и зозин. 06.10х. Ок.Ю\
После введення сулемьі возникали глубокие морфологические изменения в 
нервую очередь в зпителии проксимальних канальцев коркового вещества почки. 
В частности, отмечено коагуляционньїй некроз в 39,4±3,64% проксимальних ка­
нальцев почек (рис.З). Стоит заметать, что количество пораженньїх некрозом зпи­
телиоцитов подсчитать невозможно по причине полного разрушения ядер -  явле­
ння кариолизиса. Больший процент некротизированньїх зпителиоцитов коркового 
вещества отмечался при приближении к мозговому вещества. В других зпителио- 
цитах проксимальних канальцев наблюдались явлення зернистой илц, гидроско- 
пической дистрофии. Следовательно можно констатировать почти полное пора- 
жение зпителиоцитов проксимальних канальцев почек альтеративним процес- 
сом. Просвет большинства извилистьіх канальцев заполнен полностью или ча­
стинно фрагментами некротизированньїх и десквамированньїх клеток.
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Рис.4. Корковое вещество почек крьіс после 5% водной нагрузки 
на фоне введення сулемьі.
Гематоксилин и зозин. Об. 10і. Ок.10\
Рис.3. Корковое вещество почки крьісьі после введення сулемьі. 
Гематоксилин и зозин. Об. 10і. Ок.Ю1.
Хотя альтеративним процессом охваченьї все з п и т є л и о ц и т ь і ,  тем не менее, 
альтерация проявилась преимущественно зернистой и гидропической дистро- 
фией, а некроз охватил только 9,2±0,23% зпителиоцитов. Отека интерстиция 
коркового вещества при зтом не наблюдапось (рис.4).
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Следует указать на то, что интерстиций также морфологически вьіглядел, 
мік при зксперименте с введением сулемьі без водной нагрузки. Состояние кро- 
нініосньїх сосудов и зпителиоцитов также бьіл аналогичньїй.
Исходя из полученньїх результатов отмеченьї существенньїе изменения мор- 
фологической структура почек при действии сулемьі в сравнении с контролем.
В ь ів о д ь і.
1. При условии 5%-ной водной нагрузки отмеченьї умеренньїе морфо- 
логические необратимьіе изменения в почках.
2. Введение сулемьі приводит к классическому некротическому нефрозу 
її нарушает целостность морфологической структури во всех участках почек.
Перспективи дальнейших разработок в данном направлений.
Измерение окислительной модификации белков в гистологических препа­
ратах почек.
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